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glabra; costis pinnarum et segmentorum sup;ra leviter sulcatis, subtus elevatis squamis 
fibrillosis parcissime vestitis; venis inconspicuis, simplicibus vel furcatis. Sori partes 
superiorem et mediam vel interdum par包s totas laminae occupantes, mediales utroque 
latere costarum segmentorum uniseriatim dispositi, globoso唱levati, ca. 1 mm lati, 
indusiis reniformi-rotundatis integris glabris; sporis paucis, imperfectis, inaequalibus 
in figura et mensura. 
Bab. Kyushu : Ohmata, Tsuruta-mura, Satsuma司gun, Prov. Satsuma (S. KURA­
TA, Aug. 1961-the type cult. in Tokyo and the holotype herbarium specimen in 
Herb. Fae. Agr., Univ. Tokyo); Joonodan, Izumi-shi, Prov. Satsuma (M. Krno no. 
87 , Aug. 1958) . 
The present new fern has been collected only two times. It much resembles 
D. uniformis which differs in the oblong-lanceolate laminae having 12-20 pairs of
pinnae, the somewhat impressed veins and the more scaly stipe and rachis without
glandular hairs. The yellowish green, soft laminae sometimes with sori all over
undersurface and the glandular hairs on the stipe and rachis remind one of D. 
sparsa. Judging from the paucity and irregularity of the spores, it may be probable
that this fem is a hybrid, perhaps between D. sρ＇arsa and D. uniformis. At a
cursory glance, it is also similar to D. 。,ythrosora which is decidedly distinct from
it by the abundant bullate scales on the costae of pinnae and pinnulae and the more
branched veins.
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